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之前翟老師寫了"淑美的眼眶紅了"一文，  
打動了很多人，  
也讓很多人紅了眼眶，  
 
這故事還有續集，三位六年級女生，  
因為通過了宏仁的學科測驗，  
也取得了參加美術資優班甄試的入場卷，  
5/20要甄試，  
照例，我又是週六把她們接下山，住在南華大學，  
當天晚上，耳提面命，要她們練習一些面試的技巧，  
隔天考術科及面試，  
不知是南華學舍的佛祖保佑還是菩薩顯靈，  
5/21得知，三個人全考上了，  
考上了，同時也面臨一個難題，  
第一學期，學雜費加住校加餐費加雜七雜八的支出，  
要七萬多，即使是小康家庭都會為難，  
何況家境中下，家中又有二~三個學齡孩子的家庭，  
 
翟老師不知，宏仁學科放榜的那週，我們上山，  
三個小朋友寫給我卡片，  
當然，我心中感動，  
有時就為那小小的感動而堅強了自己繼續課輔的信念，  
但，  
我的眼眶不單純是為感動而紅，  
其中更多的是感慨與不捨，  
讀到佑安的那一段：  
 
「雖然我沒有辦法讀宏仁，可是我在民和還是會努力用功的，  
也會常常打電話請教你一些問題，六日也會常回來教學弟、學妹的  
但願在同一片天空與你相見」  
 
我的眼眶不由得不紅，  
 
今天(5/23)，我們又上山美了，  
目的是和家長及老師座談，和他們溝通我們的作法及目標，  
但，套句老笑話「最該來的都沒來」，  
因為最該來的，就是對子女教育沒有概念或不用心的人，  
我們最想對談的對象是他們，  
如果佑安的父母來，我會讀她心痛寫下的那幾句，  
她努力爭取到的宏仁女中美術資優班，能如願就讀嗎???  
 
今天一路上山，家榮就一直嘮唸著，要如何設法讓佑安去讀宏仁，  
我跟翟老師，只能拉住急著往前衝的家榮，  
畢竟，我們不能完全取代家長的角色，  
畢竟，每個家庭有每個家庭的難處，  
我們的財力也不足以負擔類似佑安的許多個小朋友的學費，  
 
但是那種無奈是很痛的，  
有些小朋友無法獲得相同的教育機會，  
在拉拔了她們這麼久之後，  
終究還是要面對這樣的事實，  
 
我希望這故事還有續集，  
續集是 "happy ending"，佑安如願就讀了宏仁女中美術資優班，  
三個好朋友 妲妮芙、佑安、晴萱又聚在一起，  
假日我可以一起教她們。  
 
但願....... 
